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《唐令·田令》的完整复原与今后均田制的研究 






地占有情况，政府是否有田可授。在介绍《田令》第 2条、第 27 条时，不应有所遗漏，这样就可以避免读者对
《田令》与均田制产生误解。 
关键词：唐田令的复原  均田制如何实施  《式》不违《令》 
 




























令·田令》共 56 条，其中 44 条，即第 1～44 条，与官民授田以及职田、公廨田等有关，今人
习称之为均田令；另外 12 条，亦即第 45～56 条，今人习称之为屯田令。前已谈到，《通典》卷
2《田制》记唐田令最详，其中有关均田制部分多达 1600 多字，但复原后的《唐令·田令》均
 
①参见戴建国《唐〔开元二十五年令·田令〕研究》，《历史研究》2000 年第 2 期。  
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田令部分与之相比，多了 16 条（第 14 条、第 17 条、第 25 条～第 36 条、第 43 条、第 44 条），
















































情况。倘若减员之后，各户还有一丁（或一 18 以上中男），那么，上述标准更要提高到狭乡 60
亩，宽乡 100 亩。唐前期敦煌出土的户籍、手实显示的情况，就像 20 世纪 30 年代铃木俊所揭
示的那样：“各户的田土都是将农民的现有土地，以永业田为基础，套用均田条文”，“凡是已受
 
①《通典》失载或记载中有重大遗漏的均田令约占均田令总条数的 40％。  
② 《唐令·田令》第 2 条。 





⑤ 西村元佑就认为，“唐代西州一丁男的受田基准额是 10 亩，这是比一丁应受永业田额都要低的受田额，即使如此，为了忠实地
贯彻均田行政，当然也要着实地进行班田收授”。西村元佑还说：“唐代律令制的基本原则是不管如何狭乡化，各个地区都要根
据丁中法贯彻均田制”。见西村元佑《中国经济史研究》428～429 页，同朋舍，1968 年。 
⑥ 《唐令·田令》第 30 条规定僧尼、道士、女冠，“身死及还俗，依法收授。若当观寺有无地之人，先听自受”，亦系此意。 
⑦ 《魏书》卷一一 0《食货志》。 
⑧ 狭乡民户应受田标准最少是 35 亩（不含居住园宅地），宽乡民户应受田标准最少是 60 亩（也不含居住园宅地）。 
⑨ 按《唐令·田令》规定，永业田除非绝户都不在还授之列。 
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① 铃木俊《敦煌发现的唐代户籍与均田制》，《史学杂志》46—9，1935 年。 
② 参见拙作《均田制新探》235～245 页，厦门大学出版社 1991 年版。 
③ 铃木俊《敦煌发现的唐代户籍与均田制》，《史学杂志》46—9，1935 年。 
④ 唐代西州（即吐鲁番地区）户均已受田不及 10 亩；沙州（即敦煌地区）户均已受田不及 50 亩，在此情况下，除极个别户在极
特殊情况（在特定时限，主要应受田口都去世，而只剩下老寡黄小当户）下有田可退外，绝大多数人户都是除非绝户都无田可
退。入老、身死退田是进丁受田的前提，入老、身死既无田可退，进丁受田自然无从谈起。 
⑤ 参见邓广铭《唐代租庸调法研究》，《历史研究》1954 年 4 期。 
⑥ 参见胡如雷《唐代均田制研究》，《历史研究》1955 年 5 期。 
⑦ 《唐六典·户部郎中员外郎》未标示其所述为哪一年之令，一般认为即为开元七年令。 
⑧ 实际上，唐开元四年西州柳中县高宁乡籍索住洛老男当户“应受田叁拾陆亩”，若按宽乡计，就已是老男当户应受田 50 亩。件
见《中国古代籍帐研究》245 页，东京大学东洋文化研究所，1979 年。 
⑨ 参见拙文《关于北朝隋唐均田制立法的几个问题》，《厦门大学学报》1989 年 3 期。 
⑩ 《资治通鉴》、《旧唐书·食货志》、《唐会要·租税》同记武德七年田令，行文上的差异就非常大。 
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⑤ 《史学杂志》64—10，1955 年。 
⑥ 山本达郎《对均田制末期敦煌地区土地四至记载的考察》（一），载《东方学会创立 25 周年纪念东方学论集》，1955 年；《对均
田制末期敦煌地区土地四至记载的考察》（二）、（三），载《东方学》53（1973 年）、56（1974 年）；张维训《唐代敦煌地区户籍
和手实中的“自田”问题》，《中国社会经济史研究》1982 年 1 期，杨际平《从唐代敦煌户籍资料看均田制下私田的存在》，《厦
门大学学报》1982 年 2 期，胡如雷《也谈“自田”兼论与唐代均田制有关的一些问题》，《中国经济史研究》1986 年 2 期。 





























































① 玉井是博《关于敦煌户籍残简》，《东洋学报》16－2，1927 年；铃木俊《敦煌发现的唐代户籍与均田制》，《史学杂志》46－9，           
1935 年；铃木俊《均田、租庸调制度研究》第 108 页、123 页，刀水书房，1980 年版。 
② 仁井田陞《唐宋法律文书的研究》，东方文化学院东京研究所，1937 年版。 
③ 西嶋定生《中国经济史研究》656 页，东京大学出版会 1966 年版。 
④ 西村元佑《中国经济史研究》429 页、424 页、462 页。 
⑤ 宫崎市定《论吐鲁番出现的田土文书的性质》，《史林》43－3，1960。 
⑥ 这批出土文书于 1981～1991 年分成 10 册出版。 
⑦ 《文馆词林》卷六六四《贞观年中巡抚高昌诏》，武进董氏影印本，1924 年版。 






















































有关均田制部分计 44 条，其中既包括基本原则，也包括十分细致的实施细则。大体上说,第 2
条、第 3 条（有关民户应受田对象、应受田额）、第 6 条（有关官吏应受田额）、第 7 条（有关
永业田性质）、第 24 条（有关口分田不得隔越的规定）、第 19 条、第 20 条（有关土地买卖的规
定）属于原则规定；第 4条（有关狭乡新受田口分田减半规定）、第 5条（关于易田倍给规定）、
第 9条～第 14 条（关于官吏永业田请授、继承、追收办法的规定）、第 17 条（关于官吏口分田
追收办法规定）、第 22 条（有关因王事没藩、伤残、身死者的田土处理办法）、第 25 条（有关
退田时限的规定）、第 26 条（有关还公田不得割零的规定）、第 28 条（有关授田顺序的规定）、
 
① 《吐鲁番出土文书》第六册 243～269 页。移户的田土原非官田，但强制内迁后，其田土便作为官田处理。 
② 《田令》上述规定也入于“律”，《唐律疏议》卷一三《户婚》曰：“王者制法，农田百亩，其官人永业田准品，及老、小、寡妻
受田各有等级”。 





⑥ 西嶋定生《中国经济史研究》658 页 
⑦ 所给之田应在本乡里范围之在。只有在他乡“有余”前提下，才可以隔越授田在他乡；也只有在本乡“有余”情况下，才可能
允许他它乡人在此受田。 
⑧ （日）关尾史郎《吐鲁番携来唐代田制文书的理解》，《集刊东洋学》61 号，1989 年；（韩）金铎敏《唐代吐鲁番地区的退田、
给田之意义》，《五松李公范教授退任纪念东洋史论丛》，1993 年版。 
⑨ 杨际平《唐代西州欠田、退田、给田文书非均田说补证—兼论唐代西州的两种授田制度》，《敦煌吐鲁番出土经济文书研究》，厦
门大学出版社 1986 年；《也谈唐代西州土地的管理方式—再论唐代西州的两种授田制度》，《中国社会经济史研究》1997 年 4 期。 
⑩ 卢向前《唐代西州均田制的普遍意义》，《文史》44 辑，1998 年。 
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第 29 条（有关换田的规定）、第 33 条（有关河道改流，新出地处理办法的规定）、第 34 条（有
关公私荒田借耕等的规定）、第 35 条（有关竞田收益处理办法的规定）、第 35 条（关于水卤、


























































⑥  卢向前《唐代西州均田制的普遍意义》，《文史》44 辑，1998 年。 
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客情愿编附请射逃人物业者，便准《式》据丁口给授。如二年以上，种植家业成者，虽本主到，
不在却还限，任别给授’。”前者之《式》应与《户令》有关，可置勿论；后者之《式》也恰是

















































































                   

























授没有实行。第二阶段是 20 世纪 50 年代末至 70 年代。这一阶段的特点主要是利用吐鲁番出土
的经过整理的大谷欠田文书、退田文书、给田文书进行研究。多数学者据此认为：均田制下的














































① 这批出土文书于 1981～1991 年分成 10 册出版。 
② 西嶋定生《中国经济史研究》656 页，东京大学出版会 1966 年版。 
③ 西村元佑《中国经济史研究》429 页、424 页、462 页。 
④ 卢向前《唐代西州均田制的普遍意义—唐代西州田制研究之一》，《文史》44 辑，1998 年。 





























式》则规定：凡营稻一顷，将单功 948 日，禾 283 日， 黍 180 日，麦 177 日，乔麦 160 日，














































施细则。大体上说,第 2 条、第 3 条（有关民户应受田对象、应受田额）、第 6 条（有关官吏应
受田额）、第 7 条（有关永业田性质）、第 24 条（有关口分田不得隔越的规定）、第 19 条、第
20 条（有关土地买卖的规定）属于原则规定；第 4 条（有关狭乡新受田口分田减半规定）、第 5
条（关于易田倍给规定）、第 9条～第 14 条（关于官吏永业田请授、继承、追收办法的规定）、
第 17 条（关于官吏口分田追收办法规定）、第 22 条（有关因王事没藩、伤残、身死者的田土处
理办法）、第 25 条（有关退田时限的规定）、第 26 条（有关还公田不得割零的规定）、第 28 条
（有关授田顺序的规定）、第 29 条（有关换田的规定）、第 33 条（有关河道改流，新出地处理
办法的规定）、第 34 条（有关公私荒田借耕等的规定）、第 35 条（有关竞田收益处理办法的规












































⑥  卢向前《唐代西州均田制的普遍意义》，《文史》44 辑，1998 年。 
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① （日）关尾史郎《吐鲁番携来唐代田制文书的理解》，《集刊东洋学》61 号，1989 年；（韩）金铎敏《唐代吐鲁番地区的退田、
给田之意义》，《五松李公范教授退任纪念东洋史论丛》，1993 年版。 
② 杨际平《唐代西州欠田、退田、给田文书非均田说补证—兼论唐代西州的两种授田制度》，《敦煌吐鲁番出土经济文书研究》，厦
门大学出版社 1986 年；《也谈唐代西州土地的管理方式—再论唐代西州的两种授田制度》，《中国社会经济史研究》1997 年 4 期。 
